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1 • In Regulation (EEC) No 2632 /76 of 19 October 1976 ( 1) 
the Council opened and allocated between the Member States for 
certain hand-made products for 1977 a Community tariff quota, exempting 
from duty, of a maximum amount of 10 million units of accoun't and 
limited to 1,200,000 units of account for each heading or sub-heading 
considered. 
The Admission to benefit under the Community tariff quota concerned 
is however dependant on the presentation to the Community customs 
authorities of a certificate issued by the recognized authorities 
in the country of origin attesting that the goods concerned are 
hand-made. 
Up to now, sixteen third countries have let the Community Customs 
Authorities have a model of the certificate and can consequently 
benefit from the provisions of the abovementioned Regulation. 
2. Following requests made by the authoriti~s in Peru and Honduras, 
the Community has been required in respect of these two each countries to 
determine the methods of control and notably the recognition of 
a model certificate with a view to extending the benefit of the 
tariff quota in question to products hand-made in one of the 
countries and imported into the Community under the conditions 
prescr~bed by the abovementioned Regulation. 
3. This draft Regulation has no other aim than to extend the benefit 
of the cited Ragulation to products accompanied by a certificate 
issued by the recognized authorities in these countries attesting 
that the products covered correspond exactly to the definition 
8 
of hand-made products. This extension has already been indicated 
in the explanatory note concerning the tariff quota to be opened for 
1977. 
(1) OJ No L 305 of 6 November 1976, p. 4. 
Proposal for a 
COUNCIL REGULATION (EEC) No /76 
of 
amending Council Regulation (EEC) No 2632 /76 of 19 October 1976 
on the opening, allocation and administration of a Community 
tariff quota for certain hand-made products (l) 
liiE COliNC Il. OF THE EUROPEAN COM~lUNITIES, 
I • Hav1ng regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 113 thereof; 
Having regard to the proposal from the Commission; 
\~hereas by its Regulation <EEC) No 263'2/76 of ·19 October 1976 the Council - opened 
and allocated between the Member States, for hand-made products for the year 1977, 
a duty-free Community tariff quota of an overall amount of 10 million units 
of account with a limit of 1,200,000 units of account for each tariff heading 
or subheading in question; wherea7 under the terms of Article 1(2) of the 
Regulation cited , products may however be admitted under the Community 
tariff quota only on the submission to the Community's customs authorities 
of a certificate issued by the recognized authorities of the country of 
origin cert~fying that the goods concerned are hand-made; 
Hhereas trade is envisaged for the products concerned with Peru and Honduras, 
and whereas it is therefore necessacy for practical reasons to supplement the Regu-
lation cited above by the -addition of specimens of-the certificates to be"issued by 
the authorities in these countries, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : 
Article 1 
The specimens certificates set out in the annex hereto shall form an integral part of 
Annexes to Regulation (EEC) No 263'2/76 of 19 . October 1976 • 
••• ! ••• 






This Regulation shall enter into force on 1 Januar,y 1977• 
This Regulation shall be binding in its entirety 
and directly applicable in all Member States. 
Done at Brussels, 1976. For the Council 
The President 
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CERfmCADO CON~ A azn'fdl fllODUCI'OS HEOIOS A MANO (UANl):cR.\FI'S) 
CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFJ" PR.ODUCI'S (HANDICRAFI'S) 
CER.TIFICAT CONCER.NAN'r CERTAINS PR.ODUITS FAITS AlA MAIN (HANDICRAFTS) 
BESCHEINIGUNG FOR. Bt5TIMMTE HANDGEAR.BEITETE WAllEN (HANDlCilAFTS) 
CERTIFICATO R.EL\TIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDIClAtrS) 
CER.TIFICAAT BETREFFENDE BEPAALbE MET HANDENARBEID VER.KREGEN PRODUICTEN (HANDICRAFJ"S) 
CER.TIFIJCAT VEDR0RENDE VlSSE KUNSTHANDV.£RKSPR.ODUKTER (HANDICR.AFI'S) 
No 
No 
No • • ... • •• • • • 
.Nr. • ••••••••• 
N. • • • • • • •• • • 
·. • 'Nre· 'I II I ... ··~ 
El Gobierno de Honduras 
The Government of Honduras 
Le gouvernement du Honduras 
Die Regierung von Honduras 
Il governo dell'Honduras 
De Regering van Ho~duras 
Honduras regering · 
Ministerio de Economia 
• 
Nr. 
·.. . ..... 
Direccibn general de Commercia Exterior 
I I. I I I I I 1). f . 
certifica que cl cnvfo descrito a conrinuaci6n contiene exduaivamcnfl . 
certifies that the consignment described belo'kr includes oftlr 
certifie que !'envoi d~ait ci·apru contient dclusivement 
bescheinigt, daS die nachstehend bezeicbnete Sendung ausschlieBiich 
certifica che Ia parrita descrltta qui appresso conticnc esclusivamente 
vcrklaan dat de hiema omschrevcn zcnding bitslultcnd 
attestercr, at nedcnfor bcsk.revnc forsendelse udclukkendc indcboldct 
productos bedlos a mano por Ia anesanfa n!iral 
handicraft products (handicrafts) of the cowge industry, 
des produits faits lla main par l'artisanat ni~al. . , 
in llndlichen Handwerksbetrieben handgearllcitetc Waren cnthllt, . . 1 
dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurllle. · 
produkrcn bevat welkc ten plattclandc met bandenarbcid in de buiai!ldumle lljD ta~ 
kunsthlndnrrbprodukw frCnmillct al bDdabyhlnclv•rkae. 
que los productos son fabricados en Honduras 
th;\t the products are made in Honduras 
que les produits sont fabriques au Honduras, 
d<' :>s di ese Haren in Honduras hergestellt sind 
che 1. prodotti sono fabbricati in Honduras, 
dat deze produkten in Hondura~ gefabriceerd zijn, 




y son exportados de Hondu~as QOn destino a los Bstados miemb~os de las ComunidAdes Europuas. 
and exported from Honduras to·the Member States of the European Communities. 
et sont exportes du Honduras a destination des Etats membres des Communautes europeennes. 
und au~. Honduras nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefuhrt werden. 
e sono esportati dall'Honduras a destinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
en vaL :::.•nduras naar de Lid-Staten van de Europese· Gemeenschappen worden geexporteerd. 
og udf'r.es fra Honduras til De europaeske Faellesskabers medlemsstater. 
1. Nombre yrdireccion del exportador en Honduras 
1. ·Name and address of exporter·in Honduras 
1. Nom et adresse de l'exportateur au Honduras 
1. Name und Anschrift des Ausfuhrers in Honduras 
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Honduras 
1. Navn og'adresse pg eksport~ren i HQnduras 
1. Nomhre 1 direcci6n del imponador eo W1 Eatlldo llliembro &b laa Com~;~ Europeu 
2. Name and address of imponer in ll Member Stllte of the Eurbpean Communtnes 
1. Nom et adresse de l'imponateur dans un £tat membre des Commun~~t" europ«~nes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europ~schen Gemeanschaften 
1. Nom'e e indirizzo dell'importatore in dno Stato membro delle Comuruta europee 
1. Naam en adres van de imponeur in eln Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pl itnponoren j en a'~ De europziske F~lleukaben medlemsstater 
3. Pueno o aeropueno de embarque 
3. Pon or airpon of dispatch 
3. Port ou a~ropon d'enibarquQDent 
3. Verladchafen odcr Vcrladeflughafeo 
3. Porto o aeropono d'imbarco 
3. Haven of luchthaven tan inlading 








.S. Cooocimiento de embarque (fecha) 
.S. Bill of lading (date) 
S. Connaisscment (date) 
.S. Konnossement (Datum) 
S. Polizza di carico (data) 
.S. Datum cognossement 
.S. Konnossement (dato) 
6. Puerto o aeropuctto de dcstino 
6. Port or airpon of destination 
6. Pon ou a~ropon de destination 
6. Bcstimmungshafen oder Bcstimmungsflughalea 
6. Porto o acroporto di destinazionc 
6. Haven of luchthaven van bestemming 




'1. E.ftAdo r&'mnltro d:~ deadnet · 
1. Mtmbet State of destinariois 
7. £tat membre de destination 
1. Bcstimmungsmitgliedstaat 
7. Stato mcmbro dc:stinatario 
7. Lid·Staat van bestemming 
1. Bcstcmmclscsmedlcmsstat 
Lugar y fecha de emisicSn 
Place and date of issue 
Lieu ct date d'l!mission 
On und Datum dcr Ausstelluns 
Luogo e data di cmissione 
Plaau en datum van afgifte 
Sted og dato for udstcdclse 
Scllo dtl organismo cmisor 
Seal of issuing body 
Cachet de l'organisme cmetteur 
Sternpcl der ausstellenden Behardc 
Timbro dcll'ufficio emittente 
Stcmpcl van de met de afgifte bclaste im~de. 







Di rec~ i~n general de Commercio eJCterior 
~ 
----------·--........ -..... 
------.. --.. -· .. --... -........... . 
·. 
_______ _...._ .. ____ ·········--·· 
-------------·-····-···"""'' 
I 
' CK•rdtrkmfn~ Ya ~fa wa~ij~·~;;-.. 
___ ...;..... _________ .. ,_ ... 
. 
•'' f' I 















































Tarila Dacripci6a de 111 Dalcrlpd6a detal1ada Ca:aloW Peso aduancra mcrcadcrlu de JOe prodiiCtOIJ cnq 
com WI (tarila aduancra comGa) 
Description ol produaa 
c~r Dftcripcion of aoocb Dcrailcdclcacriprion Weight hta Ill c6immon Cwlodll Tariff) of producu Quantity in ka Nd 
Dauipcioa da produiu 
Ji 
NumlroJ~1' tarlf ~aianarioo da mardundiaca Dctcripdoa cUtaiiUc .Nort~'t.re Pooda dou ocr 
com~lun (rarif douanicr t.ommun! dnproduira · en ka 
Bcschrcibwts der W arcn 
• 
Numnlnda Warrnbczcic:hnuna CcftaiiC BncftrriDIIIII Ccwidlr ·~mriJiumen Anralll 
Zol!urifl (Cemcinumcr Zollt&rif) clcr Warrn in ka 
DacrWoac dci prodoui 
Numel'o dell' Jnair,narione clcllc mcrci Ddcririone dmaaliara Pr10 rariffa doainalc CTari fa dosanalc comu .. ) dci prodotti Quanriri in ka COIIIUDC 
On!schriiving van de prwuktca 
I 
' Putrunhct Omsdlrt•ina un cJc clocdwm N;u.kt'llrilf Gcwi..flr Mr',«nsdlap~ \'olsen• ct acmccn1 apprlijk orJ!sdlrijvina Aanral on kJ 1 douanctaricf duuanctarid · un ilr produkrn 
I 
Bnluivclsc af produktcrnc 
Pot. I u. Yarc~•ltti•clac No~t bclkrima 
""•" IliOn ).l.cnaJc toldrarll (den f•ll•• toldrarin d produkttfftl 'Ira 
1 
ANNEX XVIII - ANNEXE XVIII. - ANHANG XVIII - ALLEGATO XVIII - BIJLAGE XVIII - BILAG XVIII 
a.R.TiflCAOO CONC2RNIEN'Ti1 A a:EllTOS fRODUC'r03 HEOIOJ A MANO (HANX)lCRAFrs). 
CEnTIF1CATE IN REGARD to CERTAIN HANDICRAfT PRODUCI'S (HANDICRAYI'S) 
O:.RnFJCAT CONCERNANT CERTAINS PRODVITS FAITS A LA MAIN (HANDICRAFTS) 
BESCHEINIGUNG FUR~ BES'hMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFT'S) 
CERTIF1CATO REI.ATI~O A TALUNl PRODOTil FATil A MANO (HANDICJlAl:TS) 
a:RTmCAAT BETREFFEND~ BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDlOAFJ'S) 
CERTIF1KAT VEDR0RENDE VISSE KUNSTHANDV..£RKSPRODUKTER (HANDICRAFTS) 
N• .......... 
No I I I I I I I I I I 
N• .......... 
Nr • .........• 
N. . ......••• 
........ , .. . -Nr. . . . . . . . •••" 
. 
• 
Nr • . ......... 
El Gobierno de -Peril --. 
The Government of Peru .. 
Le gouvernement du Perou __ ,. 
Die Regierung von ·. Perus 
11 governo del-PerU 
De Regering van ' Peru 
· Perus · -- regering 
' 
Ministerio de Industria y Turismo 
Direccion general de ~ · Art.esanias . -· .·"'; 
c:ertifica que d enrio detcrlto a condnuaci6n conticne ttd~ . 
cenifics thar the consignment described belo'\r includeslbnlr 
c:enifie que l'mvoi d~crit ci-aprb conticnr e~·ctusivement 
bncheinigr, da8 die nachstchend bezeichnere Sendung a4!assehliefrucb 
certifica che Ia partiu descritta qui apprcsso contiene ef:lusivamenu 
nrklaan dar de hiema omschreven zending IJitsluitend 
anesterer, at ncdenfor beskrcvne forsendelse udelukkcnlc inde~oldct 
produaoa bedloa a mano por Ia ancsanfa nl!ral 
·. 
handicraft _producu (handicrafts) of the cotUge indUJU711 • 1. des produin faira lla main par l'anisaJtar Ntal, . 
in Undlichcn Handwcrksbetricben handgearbeiretc war& cndt1k, . • • I 
dci prodoni fatti a mano dall'anigianato Nrnle, · 
produkren bevat welke ten plartelande met handenarbeid iD de 1nsfslbtt •all dJ6 ~
kunsthlndvzrksprodukter fremstiller at laodsbyhlndvclbre, 
que los productos son fabricados en_ PerU 
that the produc':s are made in Per!!_ -:::-· . 
que les produits sont fabriques au Perou 
dass diese Waren in Peru · _.; herges'tellt sind 
che i prodotti sono fabbricati in Peru -
dnt deze produkten in J?eru ·" gefahriceerd zijn~ 
dat produkterne er fabrikeret i . Peru_._. 





son exportados de ··: Pel.'ti'l-~ con d.e'trtino a los Eatadoo miembrot d~ las Comunidades Europeae., 
d exported from Peru -:; to the Hember States of the European Communities. 
sont exportes du -: p~~ A de!ttination des Etats membres ·des Cotmnunautes europeennes. 
d aus .Peru .. nach den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften ausgefuhrt werden, 
sono osportad Pet"il·· - ~,.::? a Jestinazione degli Stati membri delle Comunita europee. 
van · Pet\l~~~ naar de Lid-Stated van de Europeele Cemeenschappen wor4en geexporc.eet'd. 
udf,Sres fra · Peru·~ til De euiiopaeske Faelle!lskabers medlemsstater. 
Nombre · direccion del exporta"or en Pet'U ... 
Name a .1 address of exporter i~ ·.Peru .. :.-;-
Nom et adresse de l'expo~tateuf au P.erou·-· 
Name und Anschrift des Ausfuhr41rs in :-Peru-..,_,:-
, Nome e indirizzo dell' esportat~e in · Per\i.: .:.....; 
Navn og'adresse pl eksport.Sren i ~ru~-
2. Nombre .., dirccci6n del importador en un Estado miembro de las Comunidades Europeas 
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities 
2. Nom et adresse de l'importateur dans un Etat membre des Communautes europcennes 
2. Name und Anschrift des Einfiihrers in einen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften 
2. Nom~ e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunit~ europee 
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
2. Navn og adresse pa importoren i en af De europa:isle Fa:ll~skabers medlemsstater 
3. Puerto o aeropuerto de embarque 
3. Port or airport of dispatch 
3. Port ou aeroport d'embarquemcnt 
3. Verladehafen odcr Verladeflughafcn 
3. Porto o aeroporto d'imbarco 
3. Haven of luchthaven van inlading 








S. Conocimiento de emharque (fccha) 
S. Bill of lading (date) 
S. Connaissement (date) 
S. Konnossemcnt (Datum) 
S. Polizza di carico (data) 
S. Datum cognossement 
S. Konnossement (dato) 
6. Puerto o aeropuerto de destino 
6. Port or airport of destination 
6. Port ou acroport de destination 
6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafcn 
6. Porto o aeroporto di destina1.ione 
6. Haven of luchthaven van bestemming 
6. Bestemmelseshavn eller -lufthavn 
.\ 
.. 7. 
7. Estado miembro de destino 
7. Mcmf,n Sutc of destination 
1. F.tat membrc de destination 
1. nc~timmun~smitgliedstaat 
1. St.''" mrn1f,rn dcstinatario 
1. Lid-Staat v.tn hcstcmming 
1. Bestemmelsesmedlemsstat 
Lugar y fecha de emisi6n 
Place and date of issue 
I.ieu et date d'emission 
On und Datum der Ausstellung 
Luogo e data Ji emissione 
Plaats en datum van afgifte 
Sted og data for udstedelse 
Sella del organismo emisor 
Seal of issuing body 
...... 
Cachet de l'organisme emetteur I 
Stempel der ausstellenden Behorde 
Timbro dell'ufficio emittente . 
Stempel van de met de afgifte belaste instantie 
Den udstedende myndigheds stempel 
Direcci~n gene.ccll de Artesanias · 
(Firma cld raponsable) 
(Signanue of officer responsible) 
(Signature du responsablel 
(Untend!rift des Zeichnungsbereclltigren) 
(Firma dell'inearicato) 
(Handtekenins •an de nranrwoorddijkc ambtenaar) 








































































Ndmaodeta Dcacripci6n de lu Tarifa Dacripci6a ddallad& C&uldad Pao aduanera - mcrcadcrlu de lol procluaoe mq .. (llrifa aduancra COmUD) comdn 
Description ol produc:u 
cc'r Dcacription of soociJ Dcu.ikd dcacriptioo Wroght h~adtna (Cc;mmon Custol'lls Tariff) of proclucu QuantitJ ink& Nd 
Description dh produiu 
-.. 
Numlro du tarif Dlsignacioa de1 mardtandiiCI Dcacription ~taill6c Nora\rt Poida doull\icr 
comllun (tarif douanicr commun) dca produita en k& 
Beschrcibung der Waren 
' 
Nummcrdn W •rcnbucidtnuna ~nauc lkldlrectnma Anuhl Ccwidtt Gcmco~umcn (Ccmcinun~r Zollurif) dcr Waren in k1 7.ol:urif• 
Dcscrizionc dei · prodotti 
Sumc'ro ddl~ Dcair,nuione delle mcrci Ddaizionc dctta1li.at.a Peso unffa dosinalc (T uo b do&•nale comuoc) dco prodoni Quantitl onk& comunc 
Omschrijving van de produktm 
I 
' Puat un hn Omschriiwin& wan de Kocd•cn Niuwkruriat Gcwi..~t ~munscflop~· volge.,a cosemccnscfl•ppchJk 01 schriJ\"101 Aantal 
'" "' 11lt douJncuricf duu•netuoef nn c produltcen I 
Bctkrivclie af produktcmc 
I PNo i M1l Varchnktivclac . Nnic bnltrivc1~ \"rt' fr.llca (den fcllu loldurif\ af proJulttcrll' ! M.cn.-;.1. ' ·~, rohltaril I i c~·l, 
- -- -- -
)/ 
• 
